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Narrative Ethics in the Jia Pingwa’s Fiction Ji Hua
WANG Huai－zhao
(Department of Chinese Language and Literature，Ximen University，Ximen，Fujian 361005，China)
Abstract:From the spiritual standpoint of feminist care ethics，the paper interprets multidimensional narration of ethic relations，in-
cluding love ethics of love without sex and sex without love and women’s survival dilemma under the influence of the multiple ethical
values． Furthermore，through the comparison of three fictions，Xiang Xue，Ji Hua，Women’Chat，the paper tries to think about rural
women’s future in the great age of transition．




(厦门大学 人文学院，福建 厦门 361005)
摘 要:女作家须一瓜的小说创作，因其独特视角与叙事，不仅受到文学界持续增温的关注，同时也随其作
品受到影视界青睐而改编的成功，越来越为大众所熟知，其影响力日益扩大。须一瓜小说叙事核心重在对都市家
庭“人性”的深刻呈现。其大致可分为三种样态:一是用全知视角呈现中国市场经济状态下家庭空间中被异化的
“人性”;二是在固定式内聚焦视角模式中尝试改写家庭内涵以修复“人性”;第三类综合前两类，采用固定式内聚
焦追问匮乏的“家庭英雄”，由此敞开“人性”中的“神性”光辉。须一瓜的小说视角与艺术，无疑丰富了文学中关于
家庭伦理场域中的“人性”叙事。
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